











- Kiitos: Statista.com, USDA, Taloussanomat 
2) Tuet ja kannattavuus
- Kiitos: MMM, SavoGrow Oy, Statista.com
3) Terveysvaikutustuotteet ja vienti
- Kiitos: Luke / Rainer Peltola ja Pirjo Mattila, UEF / Riitta Törrönen, Uuden-
Seelannin herukanviljelijät 
Global fruit production in 2016, by variety (in million metric tons)*
Global production of fruit by variety 2016
Note: Worldwide; 2016; Data accessed on March 13, 2018
Further information regarding this statistic can be found on page 8.




















































Herukat ovat niin pieni marginaalikasvi, 
että globaalissa hedelmän- ja 
marjantuotannossa ne eivät mahdu 
mukaan tilastoihin. Suurempien 
kasvilajien tuotanto-ongelmat 
heijastuvat kuitenkin herukoihin.
Appelsiinin globaali tuotanto laskee
Maailman mehuteollisuuden tärkein raaka-aine on appelsiini, 
jota tuotantoennuste on kaudelle 2017/2018 noin 6,0 miljardia 
kg (USDA 2018). Tuotantomäärät ovat olleet pitkään laskussa.
Appelsiini: Esimerkkinä Florida
Florida oli aiemmin yksi maailman merkittävimmistä appelsiinin 
tuotantoalueista. 20 vuodessa Floridan tuotanto on romahtanut 





Miten kaupan mehuhylly on muuttunut 10 vuodessa?
Forecasted price per box of oranges in the United States from 2012 to 
2022 (in U.S. dollars per box)
U.S. projected price per box of oranges 2012-2022
Note: United States
Further information regarding this statistic can be found on page 8.














































Appelsiinin hinnannousun ennustetaan jatkuvan.
Ilmastonmuutos ja mehuteollisuus





- Taudit ja tuholaiset
Mehuteollisuus tarvitsee jo nyt korvaavia raaka-aineita.
Herukalla on kasvumahdollisuuksia, koska:
- Koneellistettu viljely
- Terveysvaikutukset
Leading 5 flavours of new sweet spread products launched in the 
United Kingdom (UK) from July 2012 to July 2013, by launch count
Leading 5 flavours of new sweet spreads launched in the United Kingdom (UK) 2012-2013
Note: United Kingdom; July 2012 to July 2013
Further information regarding this statistic can be found on page 8.













































Maine on suurempi kuin 
tuotanto, esimerkki 1.
Which soft drinks do you sometimes drink?*
Soft drinks consumption in the Netherlands 2015, by type
Note: Netherlands; 17 March 2015 to 30 March 2015; 18 years and older drinking soft drinks; 1,028 Respondents; representative 
sample by gender, age and education level
Further information regarding this statistic can be found on page 8.



















































Maine on suurempi kuin 
tuotanto, esimerkki 2.
Maataloustuet herukoilla 2021- ?
Nyt herukan yhteenlasketut tuet C-alueella 1108 eur/ha.
Tukien vaikutus tuotantokustannukseen 
-4,5 tn/ha satotasolla noin 25 snt/kg
-1,0 tn/ha satotasolla noin 110 snt/kg
Muutoksia tiedossa 2021-: 
- Uuden kauden tukien suunnittelu on vasta alkamassa.
- EU leikkaa alustavasti tukirahoja keskimäärin 7 %. 
Kohdistuuko herukkaan? Kohdentamissuuntia ei tiedetä.
- EU: 30-40 % rahasta kohdistettava ilmastotoimiin.
- Muovin käytön vähentämispaine
Talouden kehitys Puolassa?
Puola tuottaa noin puolet maailman herukoista.
Keskipalkka Puolassa on 29 % Suomen tasosta.
Reaaliansioiden kehitys 2017: Puola +2,4 %, Suomi -1,7 %.
Tällä muutosnopeudella Puolan ja Suomen palkkatasot olisivat yhtä 
suuret vuonna 2047.
Herukoiden kysynnän kasvu Suomessa ei voi siis perustua hintaan? 
Puola voi olla hintakilpailukykyinen vielä vuosikymmeniä.
Mustaherukan terveysvaikutukset 
vertailukelpoisia metsämustikkaan
Kuvio: Pirjo Mattila / Luke ja Riitta Törrönen / UEF
Pohjoismaat eivät pysty tuottamaan 
Kaukoitään tarpeeksi mustikkaa
2016: Suomesta vietiin Kiinaan ja Japaniin yhteensä 
2,86 milj. kg pakastettua metsämustikkaa.
1,54 miljardin asukkaan markkina-alueella tarkoittaa 
noin 2 g/asukas. Kasvunvaraa olisi.
Mustikasta on krooninen pula ja Pohjoismaat on 
erinomainen brändi.
Mustaherukalla täydennetään jo nyt mustikkavajetta.

Näillä argumenteilla 
Uudesta-Seelannista 
myydään mustaherukkaa 
Japaniin.
Kiitos!
